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????????
出生登録簿
官庁 主ま主主の番号
家族名
名前3三 |性別
出生の時期と場所
家族名
名丹1) |所属する宗教
父 住所
出生の臼と場所
出生の登録
家族名
名前 [所属する宗教
母 住所
出生のおと場所
出生の登録
その他の記絞.lJ}項
登録の日付 身分受録Tg'
肉親の婚娘締結(臼{すと党録)
ミ子の国籍
iF J 子の綴姻の締結(El{'J，場所， !を録)
予の死亡
出生登録簿
109 オーストリア身分1'4:録法 (3・完)
2婚摺愛録簿
矯網主総まむ草(ミ誌は，事務(t~記述ゆえ， 省略〕
官庁 主を録の番号
焔姻締結後の家主主名
名前
締約終給1なのき主主主'I'l
犬|住所
所!泌する宗教
出生のiヨと場所
~ll~f:の登録
矯矧線総?をの家族'I'l
'Il fi 
綴矧締結前の家族名
妥!住所
所!認する宗教
Iil~の臼と場所
出~:の登録
婚総務総の践的てv下誌の身分受章議官の詰主総iこf封鎖した。約長野容双方{こ{箇別かつ綴次iこ十日
Iiに婚姻する~忠、をあーするかを 11奇い，双方がこれをÎzj-定したのちに身分登録笈(:J:，約綴者
がjf護法に夫員百となった留を笈25ーする。
然熔締結の悶
綴綴続f絡.t1l
読人として，下訟の若手がl:irll$した(家主主名，名訴L住所)。
その他の記j裁
主査録の場所と8 (成婚予絞の場所 .8が，登録のそれと一致していないときのみ)
夫婦・託人(j選択)および身分受録宮の塁芸名
? ?
? ? ? ?
???
言霊の前婚の主登録
